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Tothom s’atreveix a parlar malament de la políti-
ca. Donar la culpa de tot el que passa als polí-
tics és el desenllaç més habitual de les conver-
ses disteses entre amics, en família i en tertúlies 
de tota mena. El rebuig contra l’activitat política 
no és una bona notícia per la societat —que ne-
cessita l’acció política—, però tampoc no és ca-
sual. En una conferència que Jordi Pujol va fer el 2002 titula-
da «Grandesa i misèria de la política» analitzava algunes de 
les causes que havien provocat aquest desprestigi i en des-
tacava la constant confrontació entre partits i líders, l’atac 
permanent a l’adversari com a via per reafirmar el propi pro-
jecte i a la vegada obtenir ressò als mitjans de comunicació. 
És ben sabut, en màrqueting polític, que un insult és més 
notícia que un elogi, que per obtenir un titular cal atacar l’ad-
versari i que, si no es vol caure en l’ostracisme mediàtic, no 
es pot fugir de la perversa dinàmica de les declaracions i 
contradeclaracions. És la pròpia dialèctica de la democràcia, 
que Pujol exemplifica admetent que «el dels polítics és l’únic 
gremi que no té per objectiu la defensa dels seus membres 
sinó el seu desprestigi, fins i tot la seva ruïna».
Al marge, però, de les responsabilitats que el propi «gre-
mi» tingui en aquest descrèdit, és obvi que les acusaci-
ons als polítics són, sovint, injustes i poc fonamentades. 
En molts casos, darrere la crítica s’hi amaga la no assump-
ció de les pròpies responsabilitats: de la mateixa manera 
que hi ha pares que donen per fet que els únics respon-
sables de l’educació dels seus fills són els mestres, molts 
ciutadans donen per fet que els únics respon-
sables del bon funcionament de les estructu-
res socials són els polítics. Així s’escapoleixen 
d’assumir la part de responsabilitat social que 
els pertoca. 
La creença popular de que «el poder cor-
romp» ha acabat tenyint de sospita tots els par-
tits. Esquerra ha lluitat per trencar aquesta dinàmica, per eli-
minar els procediments opacs, i ho ha fet donant exemple 
d’honradesa: no acceptant donatius anònims i modificant la 
llei per forçar-ne la prohibició. Actualment el Parlament de 
Catalunya debat la Llei de l’oficina antifrau, una eina que Es-
querra sempre ha reclamat i ha marcat com a prioritat del 
govern. Una eina que servirà no només perquè s’investiguin 
aquelles administracions o alts càrrecs sospitosos de co-
metre irregularitats, sinó també per eliminar les ombres de 
sospita que pesen damunt de tota l’activitat política.
Són mals temps per als qui sentim orgull de la política. 
Però no per això hem de deixar de reivindicar-la, de fer-ne 
pedagogia. El millor exemple de la política com a vocació de 
servei són tants i tants alcaldes i regidors arreu dels Països 
Catalans que inverteixen temps i diners, que sacrifiquen pro-
jectes personals per treballar pels projectes col·lectius, per 
millorar les condicions de vida dels seus conciutadans, per 
endreçar els seus pobles i ciutats. Ells són l’orgull de la po-
lítica, i la seva bona feina posa en evidència aquells que, ca-
ient en la simplicitat argumental i en el tòpic injust i còmode, 
asseguren que «La culpa? És dels polítics!». |
